



















The Nature of Adverbial-particles from the Perspec-
tive of Connection with Case-particles
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【表１】限定系 ─ガ／ガ─ ─ヲ／ヲ─ ─ニ／ニ─
ノミ 816／× 1249／18  642／772
バカリ 586／×  551／2  352／239
ダケ 4579／× 4329／3 3407／844
コソ 1295／× 　21／57 　 2／673
【表２】極限形 ─ガ／ガ─ ─ヲ／ヲ─ ─ニ／ニ─
スラ 12／× 2／18 ×／215
サエ 7／× 3／97 1／485
デモ ×／× 1／4 ×／1902
【表３】評価系 ─ガ／ガ─ ─ヲ／ヲ─ ─ニ／ニ─
ナド 9459／2 15624／6 8079／153
クライ 197／× 87／× 1003／4
ナンゾ 8／× 35／× 　35／12





























うかがわれる 特 徴 として ₂ 点 あげられる。前 接 度 が 強 いものは、「クライ












































れる。しかしそれにしても承接が認められる ₄ 例のうち ₁ 例は特殊なケース
であり、結局「クライ」が「ニ」に後接する例は⑦～⑨の ₃ 例、「クライ」





























































































⑯　 Webメールだったら、メインページから、入っていく 事 多 いですよね、
そこで広告見てもらう事など、あとは会社によっては、アンケートをな
ど定期的に促すとこも有るようですが （Yahoo!知恵袋）











































































 （源氏物語・紅葉賀・ ₁ 、p. ₃₄₁）
（ ₂ ）いよいよ光をのみ添へたまふ御容貌（かたち）など、（ますます
光をお加えになる一方のお姿など）
 （源氏物語・行幸・ ₃ 、p. ₂₉₇）
　格助詞と相互承接をする時、第 ₁ 種の「ばかり」は（ ₁ ）のように、
― 121 ―
格助詞との承接から見る副助詞の性質
格助詞に前接し、第 ₂ 種の「のみ」は（ ₂ ）のように、格助詞に後接す
る。これは、第 ₁ 種は語（（ ₁ ）は名詞）に、第 ₂ 種は成分（（ ₂ ）は格
成分）に関係するためで、第 ₁ 種は接尾語のように前接語に密着し、第
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